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EDITORIAL / EDITORIAL
Cuando se cree firmemente en una idea, hay que
llevarla a cabo con toda la fuerza que ella nos inspira.
 Hoy nace una nueva revista científica, órgano oficial
de la  Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, destinada  a la Odontología y a la
comunidad científica en general.
La publicación de esta revista es un proceso
académico administrativo laborioso como complejo,
donde intervienen múltiples actores y factores. El
lanzamiento de una revista es siempre un desafío
financiero y humano, pero es también una aventura
intelectual. Del encuentro entre las expectativas de un
público e investigaciones nacerá, así lo esperamos, una
dinámica de la cual “Journal of  Oral Research” quiere
ser vector.  Es el esfuerzo de los académicos de esta
Facultad para visibilizar y comunicar la investigación
científica y el quehacer investigativo.
Hoy, los profesionales requieren de evidencia
científica del mejor nivel y disponer de información
actualizada de todas las áreas de su competencia. Lo
anterior implica: aumentar la capacidad de diagnóstico
en prevención y promoción de la salud; mejorar los
conocimientos de la patología prevalente y emergente;
conocer los nuevos recursos terapéuticos y tecnológicos,
(entre otros, para mantener el conocimiento actualizado
de la Odontología y la Salud).
Emprender este nuevo desafío requiere de elementos
a desarrollar con responsabilidad, motivación y rigor
y así trabajar árduamente en la búsqueda del
cumplimiento de los requisitos editoriales internacionales
que hoy asumimos plenamente como  equipo de trabajo.
Nuestra Facultad, en el marco de su plan de
desarrollo 2012-2015, incorpora la innovación en
nuestra revista con el propósito de hacerla competitiva
y un referente nacional e internacional. De esta manera
podremos responder a las necesidades de la comunidad
 odontológica y  de las otras profesiones de la salud,
respecto al desarrollo del conocimiento en los diferentes
campos científicos.
Por esta y muchas otras razones, deseamos que este
medio sea una revista moderna y bianual; con comité
científico internacional, en versión impresa y online,
de acceso gratuito y con la meta de indexarse en las
mejores bases de datos internacionales.
Estimados odontólogos y odontólogas, alumnos y
alumnas de pre y postgrado, profesionales de la salud
y las ciencias sociales,  les invito  a participar como
autores en esta revista y  a contribuir a la generación
de nuevo conocimiento.
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